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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, panjang jalan dan volume kendaraan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Aceh khususnya di daerah perkotaan yang mana terdapat lima kota di Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh,
Langsa, Lhokseumawe, Sabang dan Subulussalam. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Variabel jumlah
penduduk, panjang jalan, volume kendaraan dan pertumbuhan ekonomi. Data untuk penelitian ini menggunakan data panel lima
kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2013-2017. Model analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda dengan
model pengujian Fixed Effect Model. Hasil dari pendekatan model fixed menunjukkan bahwa variabel volume kendaraan dan
panjang  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara variabel jumlah penduduk usia kerja
berhubungan positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lima kota di provinsi Aceh. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan infrastruktur khususnya jalan, sehingga
mempermudah mobilitas orang maupun barang dengan volume kendaraan yang terus meningkat.
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